













異 な っ た ア イ ソ マ ー シ フ ト億 を 示 し た｡ ダ ブ レ ッ ト の ピ ー ク 強 度 は
非 対 称 で あ り､ 内 部 転 換 電 子 メ ス バ ウ ア - 測 定 を 併 用 す る こ と に よ
っ て､ preferred-orientation及 び 格 子 振 動 の 異 方 性 が 示 さ れ た｡ ス
ペ ク ト ル の 温 度 依 存 性 を 詳 細 に 調 べ る と､ Fe高 濃 度 試 料 で は､ 低 温
で 超 伝 導 状 態 で あ る に も か か わ ら ず 内 部 磁 場 が 戟 測 さ れ､ Tcの 上 下
で は ス ペ ク ト ル に 有 意 な 変 化 は 見 ら れ な い｡ 吸 収 位 置 の 温 度 変 化 よ
り､ デ バ イ 温 度 を 求 め る と､ D- 1,D- 2成 分 は 550±50Kと
殆 ど 等 し い 値 を 示 す が､ D- 3成 分 は 濃 度 に 依 存 し 低 い 値 を 示 す｡
徐 冷 し た 試 料 と 比 較 す る と､ 高 温 よ り 急 冷 し た 試 料 で は D-2成 分
は 消 失 し､ 室 温 で も 内 部 磁 場 の 存 在 す る 成 分 が 観 測 さ れ た｡ こ の こ
と よ り､ D- 2成 分 は Cu(1)サ イ ト を 占 め る Feで あ る こ と が 確 実 で あ
る｡
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